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“The number of things done under the name of Anthropology is just infinite;  
you can do anything and  call it anthropology.  
(That’s perhaps a little extreme)”.  
On “Ethnography and social construction”, 
 Clifford Geertz entrevistado por Gary A. Olson 
 
El número de cosas hechas bajo el nombre de antropología es simplemente infinito;  
usted puede hacer cualquier cosa y llamarla antropología.  
(Esto es tal vez un poco extremo) 
 En “Etnografía y construcción social ",  
Clifford Geertz entrevistado por Gary A. Olson
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento pretende mostrar la experiencia vivida, los aportes y resultados 
logrados en la pasantía de investigación realizada en el área de Educación y Audiencias del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de la ciudad de Santiago de Chile.  
 
La pasantía se enmarca en el proyecto “Tu Memorial”, sitio web alimentado por 
investigaciones que realizan grupos de jóvenes chilenos en el ámbito de la memoria local (a 
partir de memoriales, calles, sitios de tortura, desaparecidos, recuerdos de familiares etc.) 
con el objetivo de apoyar y visibilizar productos de memoria local y de esta forma 
contribuir al desarrollo de la educación en Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de Chile.  
 
El sitio web contiene un mapa interactivo en el cual se incluye información primaria 
centrada en el listado de todos los memoriales existentes en Chile acompañada de las 
investigaciones (rescate de memoria local) publicadas por los jóvenes en sus respectivas 
regiones.  
 
El proceso de la pasantía se puede dividir en dos momentos. El primer momento se centra 
en una revisión bibliográfica acompañada de la construcción de un matriz memorial que 
contiene la información que se requiere para articular el mapa interactivo y el contenido del 
sitio web desarrollado por el Museo. La información, que es manejada internamente por el 
museo, hace referencia a los recintos de tortura del periodo de la Dictadura, a las calles más 
representativas y los lugares, de toda clase, en los que se violaron los Derechos Humanos 
entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990.   
 
El segundo momento es la creación de la propuesta metodológica para desarrollar, con 
jóvenes de la Región Metropolitana, el proyecto de rescate de memoria local y realizar, 
como su monitora, el respectivo acompañamiento y seguimiento del mismo.   
 
El presente documento presenta en una primera instancia aspectos relacionados con la 
Institución, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, como son su misión, visión, 
y objetivos. Posteriormente se encuentra la naturaleza de la pasantía, el área o departamento 
de desarrollo, la mención de las actividades desarrolladas y el análisis de las mismas, con el 
fin de dar cuenta de la articulación de mi experticia en dicha institución. Por otro lado se 
encuentra la respectiva contextualización, los antecedentes y el marco teórico. Al final se 
hace énfasis en los resultados, las conclusiones y los principales inconvenientes que se 
presentaron en el transcurso de la pasantía. 
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MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  
 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos nace como un acto de reparación, como 
un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas 
por el Estado chileno entre 1973 y 1990; es un intento de dignificar a las víctimas y a sus 
familias y estimular la reflexión, política y ética, para que se fortalezca la voluntad nacional 
de Nunca Más se repita en Chile hechos que afecten la dignidad del ser humano. 
 
Su origen se encuentra en las recomendaciones del Informe Rettig, en las políticas de apoyo 
a la construcción de memoriales del presidente Ricardo Lagos (“No hay mañana sin ayer”) 
y en la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de dar respuesta a las demandas de las 
organizaciones de familiares y de organismos de defensa de los derechos humanos cuyos 
archivos fueron declarados “Memoria del mundo” por la UNESCO. La Fundación de 
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa 
de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada 
por los Estados de Emergencia (PIDEE) y TELEANÁLISIS se agruparon en la corporación 
“Casa de la Memoria.   
 
Este lugar fue concebido como un espacio donde se conserva y exhibe los testimonios y 
documentos que permiten mirar nuestro doloroso pasado para aprender de esa experiencia 
con el propósito de contribuir a que la cultura de los Derechos Humanos y de los valores 
democráticos se convierta en el fundamento ético de la sociedad chilena, abarcando una 
mirada sobre nuestra historia reciente pero también abordando temas contingentes como la 
violencia, la discriminación, los derechos de los pueblos originarios, entre otros.  
 
MISIÓN. Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del 
Estado de Chile entre los años 1973-1990, para que a través de la reflexión ética sobre la 
memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad 
nacional para que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano. 
  
VISIÓN. Ser un espacio que contribuya a que la cultura de los derechos humanos y de los 
valores democráticos se convierta en el fundamento ético compartido. 
 
VALORES. 
 
Respeto: Capacidad de lograr el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 
otros y de la sociedad. 
 
Tolerancia: Capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las 
distintas formas de entender la vida. 
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Transparencia: Vocación por facilitar que las personas puedan observar permanentemente 
lo que hace el Museo, cómo lo hace y para qué. 
 
OBJETIVOS. Investigar, recopilar, proteger, restaurar, conservar y preservar el patrimonio 
tangible e intangible relacionado con los Derechos Humanos y la Memoria. 
 
Promover las visitas comprensivas al Museo, la reflexión académica, la educación y la 
discusión pública e incentivar el conocimiento y la investigación en Memoria y Derechos 
Humanos. 
 
Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente sobre la base de 
exposiciones y actividades artísticas y culturales relacionadas temáticamente con la 
memoria, los derechos humanos y los valores que la sociedad chilena proyecta a partir de 
esas experiencias. 
 
COLECCIÓN DEL MUSEO.  La exposición permanente del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos recoge elementos importantes de su patrimonio para narrar los hechos 
ocurridos en Chile entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990. 
 
ORGANIGRAMA 
2
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 Director: Ricardo Brodsky B.                                     Jefa de administración y finanzas: Fanny Santander   
Jefe tecnologías de la información:  Carlos Álvarez   Jefa de educación y audiencias: Jo Siemon 
Jefa de colecciones e investigación: María Luisa Ortiz  Jefe de extensión y comunicaciones:  Claudio 
Canales Coordinadora general jefa de museografía y exposiciones: María José Bunster 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
 
En el área de educación y audiencia se me asignaron actividades afines con el proceso 
académico llevado a cabo en la Universidad del Magdalena permitiéndome desarrollar el 
conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y ahondar en conocimientos específicos.  
 
Las actividades asignadas y los principales objetivos fueron:  
 
1) Revisión bibliográfica y construcción de la matriz que contiene la información para el 
mapa interactivo contenido en el mini-sitio web del Museo de la Memoria y los DD.HH. 
 
2) Construcción de una propuesta metodológica para desarrollar con jóvenes de la Región 
Metropolitana un proyecto de rescate de memoria local. 
 
3) Hacer contacto con grupos de jóvenes estudiante de la ciudad de Santiago para 
implementar el proyecto de rescate de memoria local.   
 
4) Monitoreo del proyecto con jóvenes, esto contemplo la preparación de metodologías de 
trabajo, realización de trabajo de campo con los jóvenes, entregar de información para 
enriquecer las perspectivas de los jóvenes sobre lo que es, entre otras cosas, memora local, 
historia oral, patrimonio y todo lo relacionado con técnicas de recolección de información 
como fotografía, video, entrevista.  El producto final o material obtenido fue publicado en 
el mapa interactivo contenido en el mini-sitio web del Museo de la Memoria y los DD.HH 
junto con los proyectos desarrollados por jóvenes de otras regiones de Chile.  
 
5) Elaborar un informe sobre el proceso metodológico llevado a cabo con los jóvenes.  
 
6) Entrega de un informe sobre la experiencia vivida.   
 
El desarrollo de la pasantía en investigación en el Museo de la Memoria y los DD.HH se 
dio en condiciones óptimas; permitiendo el cumplimiento de todos los objetivos planteados 
desde el inicio de estas. 
 
Se logró realizar la revisión bibliográfica necesaria y completar de manera óptima un alto 
porcentaje de la matriz de investigación que contiene información de los memoriales 
existentes en todo Chile; información que está incluida en el mapa interactivo contenido en 
el sitio web desarrollado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la cual se 
completó con la información a cerca de  recintos de tortura existentes en el periodo de la 
Dictadura, calles representativas y toda clase de lugares en el que se violaron los Derechos 
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Humanos en el periodo de tiempo comprendido entre el 11 septiembre  1973 y el 10 de 
Marzo de 1990, esta última fue manejada internamente por el Museo. 
 
Por otro lado se desarrolló la propuesta metodológica y el proyecto en rescate de memoria 
local con jóvenes de la Región Metropolitana. Dicha propuesta metodológica se desarrolla 
con fin de aportar al proceso de rescate de memorial local y fortalecimiento de la educación 
en DD.HH. Esta contempló el trabajo grupal como principal herramienta y apuntó al 
desarrollo del ejercicio a nivel colectivo, aportando en su aprovechamiento la realización de 
su respectiva retroalimentación.  A su vez para alcanzar los objetivos esperados el taller se 
estructuro de tal forma que en cada sesión se generaran discusiones de tal manera que fuese 
posible obtener un aprovechamiento colectivo del contenido. 
 
Además fue posible llevar a cabo el acompañamiento, seguimiento y monitoreo del 
proyecto en rescate de memoria local con Jóvenes de la Región Metropolitana; producto de 
esto es el  video, de trece minutos de duración, en que los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de hacer un homenaje a todos aquellos que llevan en el corazón, a sus familiares y amigos, 
aquellos que los mantienen en sus recuerdos como si fuese ayer, aquellos que se niegan a 
olvidar y aquellos a los que el paso de los años le ha causado estragos en sus recuerdos.   
 
El video muestra imágenes  del día del golpe y algunas referentes a los días de dictadura, 
ambientadas con el discurso de Salvador Allende, imágenes capturadas en la salida a 
terreno en el Cementerio General de Santiago, lugar tomado como espacio de memoria; con 
todo el compilado de imágenes, fragmentos de videos, la narración de aspectos importantes 
y la adecuada ambientación del material, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dar a 
conocer aspectos de la vida de aquellos personajes que son representativos en el contexto 
de la dictadura y el golpe militar, y aquellos lugares que conmemoran lo ocurrido. 
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ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA EN EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA PASANTIA 
 
Antes de iniciar el proceso de completar la matriz de investigación se realizó, en un periodo 
de aproximadamente de dos semanas y media, la revisión bibliográfica acompañada del 
proceso de adaptación al área como a la temática que sería aborda. Todo el tiempo se 
indago sobre el Golpe de Estado y la Dictadura militar ocurrida entre 1973 y 1990, se 
examinó el periodo previo y con el fin de contextualizar la pasantía se realizó visitas a las 
diferentes salas de la museografía y se investigo acerca de lo ocurrido en los años 
posteriores al Golpe.  
 
Por tanto fue posible conocer la situación política, social y económica de Chile antes, 
durante y después del golpe militar. A su vez se conocieron las medidas tomadas por parte 
del Estado chileno a modo de reparación a las víctimas como fue la creación de la 
Comisión  Nacional de verdad y Reconciliación,  proceso durante el cual se crearon 
diferentes organizaciones y grupos de familiares de detenidos y desaparecidos de este país, 
se crearon y construyeron espacios como Museos y Memoriales  con el fin de reparar a las 
víctimas,  rememorar los hechos y trabajar por los DD.HH  para qué estos hechos Nunca 
Más se vuelvan a repetir.  
 
Además se fue ampliando la visión de los DD.HH, de cómo trabajar con estos y de cómo 
trabajar con y por la memoria, ahora bien no nos adelantemos, estos aspectos serán tratados 
más adelante.  
 
Luego del proceso de revisión bibliográfica, realizado con el material aportado por el 
Museo, se inició el proceso de completar la matriz de investigación ahondando en el 
material bibliográfico aportado por el Museo y el que se encontró en fuentes confiables de 
la red.    
 
La matriz contiene  información de los memoriales existentes en todo Chile, información 
que se incluyó en el mapa interactivo contenido en el mini-sitio web desarrollado por el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y que a su vez se completó con la 
información acerca de  los recintos de tortura existentes en el periodo de dictadura, calles 
representativas y toda clase de lugares en el que se violaron los Derechos Humanos en el 
periodo de tiempo comprendido entre el 11 Septiembre  1973 y el 10 de Marzo de 1990. 
 
Se trabajó en una hoja de cálculos de Excel, la información estaba contenida en más de mil 
filas de la hoja de caculo y las columnas se encontraban comprendidas entre la A y la Z sin 
contar la Ñ, se anexaron  dos columnas AA - AB lo cual nos da un total de 28 columnas.  
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La información requerida para completar la matriz contempla aspectos como: ciudad o 
comuna en que esta/estaba ubicado el recinto, calle, o memorial, tipo de material con que  
estaba construido en caso de ser un memorial o en su defecto indicar si se trataba de un 
inmueble, nombre, ubicación (dirección), organismos relacionados (CNI – DINA que eran 
organizaciones creadas en la época de  la dictadura de Pinochet con el fin de controlar), 
descripción, características, victimas asociadas, en caso de ser un memorial en homenaje a 
quien estaba hecho, periodo de utilización (esta información es especialmente para los 
recintos y lugares de tortura y detención), utilización actual, reseña histórica del espacio 
(esta columna se llenaba con la fecha en que era construido el recinto o memorial, para que 
fue utilizado periodo antes del golpe y durante este etc.), relación de la comunidad con 
lugar o memorial, financiamiento del recinto o memorial, dividido en diferentes columna se 
encontraba información sobre decretos dictaminados por el Consejo de Monumentos 
Nacionales de Chile (CMN) fechas de estos y demás.  
 
Como es posible observar es amplía la gama de información que se manejó en la matriz, en 
el proceso de completar dicha matriz, se intentó abarcar al máximo el número de filas y 
columnas existentes, el aporte realizado, en términos porcentuales, fue significativo lo 
único que freno el proceso de completar la matriz fue el hecho de no poder contar con más 
información.  
 
Esta fase de la pasantía permitió ampliar los conocimientos existentes sobre la Dictadura 
militar en Chile, sobre los procesos políticos y sociales que la acompañaron, la forma como 
actuó el Estado, las atrocidades que vivieron miles de ciudadanos y la violación de los 
derechos humanos.  
 
Con respecto a la creación de la metodología para el proyecto de rescate de memoria local y 
su respectivo monitoreo se realizaron los siguientes pasos: Primero se creó un bosquejo de 
lo que sería la propuesta metodológica, pensando esta lo más amplia posible para que pueda 
ser ocupada posteriormente por el personal del Museo u otros,  luego se pre-seleccionó el 
material que sería abordado en el transcurso del taller para así empezar a dar forma y 
consistencia a lo que sería la propuesta metodológica final; fue necesario realizar 
nuevamente revisión bibliográfica en el Centro de Documentación del Museo (CEDOC), 
páginas de internet y documentos donde se trabajara sobre las temáticas seleccionadas.  
 
Después se ordenó el material y se dejó sentado lo que se abordaría y lo que no, en cada 
sesión; además de seleccionar las actividades de motivación que se realizarían se identificó  
el estilo en que se presentaría el material, las actividades a desarrollar en cada sesión tanto 
en las sesiones de teoría como en la de praxis, a su vez se escogió las alternativas de 
recolección de material en la investigación y las posibles alternativas que se pudiesen 
utilizar para la presentación del mismo y así aprovechar el material expuesto en la 
museografía seleccionando salas que hicieran parte de esta para explicar a los jóvenes las 
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temáticas desarrolladas  en las sesiones y además seleccionar material adicional  al material 
abordado en cada sesión para dejar a los estudiantes, con el fin de motivarlos e 
incentivarlos a realizar  investigación, revisar material de manera espontánea sobre la 
temática que estaba trabajando.  
 
Luego se organizó el material, se estructuro por sesiones la mejor forma de abordar la 
temática a tratar en cada sesión y se creó el cronograma de actividades. Como paso final se 
destacaron los aportes que, por parte del Museo, fuese posible ofrecer a los jóvenes que 
decidieran desarrollar el taller, constituyéndose la propuesta a desarrollar en algo atractivo 
e interesante para ellos. 
 
Para tomar contacto con los jóvenes se seleccionó, con ayuda de los tutores que 
acompañaron el proceso en el Museo, un listado de colegios que eran considerados como 
una buena alternativa para trabajar el proyecto, este proceso se vio afectado por una toma 
(paro), muchos colegios entraron a ella y los estudiantes no estaban tomando sus clases.   
 
Semanas siguientes se presentó la oportunidad de contactar a un grupo de estudiantes del 
colegio Liceo Miguel Rafael Prado (LMRP) que realizaron una visita al Museo con el taller 
de patrimonio Histórico de su colegio dirigido por la profesora Juana Miranda, a quien se le 
presento el proyecto, el día de la visita, para que lo conversara con sus estudiantes.  
 
Pasados los días se realizó una visita al colegio LMRP con el fin de presentar oficialmente 
la propuesta a los jóvenes y que estos tuviesen la oportunidad de conocerlo más afondo. 
Estos estuvieron de acuerdo con trabajar juntos dando respuesta afirmativa para realizar el 
taller. El grupo estuvo conformado por jóvenes de diferentes cursos (de séptimo básico a 
cuarto medio). De los veintiún (21) jóvenes que hacen parte del taller de Patrimonio del 
colegio LMRP solo participaron diez (10), situación que permitió conformar un grupo 
solido e interesado en la temática.    
 
Respecto al monitoreo del proyecto en rescate de memoria local con los jóvenes, taller de 
Memoria y Periodismo, Reporteros de la Memoria, fue realizado a principio de segundo 
semestre del año 2013. El objetivo del taller fue aportar al proceso de rescate de memoria 
local y al fortalecimiento en la educación en Derechos Humanos en Chile. La metodología 
utilizada recayó en el trabajo grupal y desarrollo del trabajo colectivo como principal 
herramienta, propiciando discusiones en cada sesión, en las cuales afloraban las 
percepciones de los jóvenes respecto a la temática de la dictadura y los derechos humanos. 
Realizaban ejercicios de reflexión desde el momento del inicio del taller, con la actividad 
de motivación, en el trascurso del mismo,   en cada sesión y salida a terreno, hasta el final, 
el proceso de montaje y edición del video, que fue su producto.  
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Fue posible observar a lo largo del taller, el interés por parte de los estudiantes por conocer 
la historia de su país, especialmente el periodo de dictadura, y a participar en espacios que 
estén en pro de la divulgación de los sucedido y el reconocimiento de los hechos que 
marcaron a la sociedad chilena; igualmente constituyo, para ellos, un aspecto realmente 
significativo el hecho de poder aportar en este proceso de visibilización y divulgación de lo 
sucedido.  
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ANTECEDENTES 
 
Pensar en Derechos Humanos, en la memoria chilena, es pensar en las violaciones 
sistemáticas que la Dictadura militar cometió entre 1973 y 1990 y que dejaron una marca 
en la población hasta al punto que después de 40 años de haber sucedido estos hechos el 
tema   es sumamente sensible. 
  
Seis meses antes del golpe militar los chilenos participaron en elecciones para renovar el 
parlamento, las fuerzas políticas se encontraban divididas en dos bloques, por un lado los 
partidos de centro derecha, liderados por los partidos Demócrata Cristiano y Nacional y por 
el otro los partidos de izquierda agrupados en la Unidad Popular que apoyaban un 
parlamento para Salvador Allende, presidente de Chile en ese momento. Concluidas las 
elecciones los resultados no fueron los esperados por la oposición y la esperanza de 
destituir a Salvador Allende resultó nula, la Unidad Popular aumento el número de 
parlamentarios lo que marcó el fin de la etapa electoral para la oposición. A partir de ese 
momento se presentaron hechos que fueron desarticulando al país como fue la renuncia del 
general Carlos Prat, la llegada de Pinochet como comandante del ejército y su posterior 
liderazgo en el golpe militar, con las Fuerzas Armadas y Carabineros, para derrocar al 
presidente Salvador Allende. 
 
Una vez instalado el Gobierno Militar, 11 de Septiembre de 1973, se utilizó, según  el 
“Informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura” (2000) “la represión 
política, el fusilamiento sumario, la tortura sistemática, la privación arbitraria de la libertad 
en recintos al margen del escrutinio de la ley y la conculcación de derechos humanos 
fundamentales” (p. 177), aunque estos tuvieron grados de intensidad variable y distintos 
niveles de selectividad a la hora de señalar a sus víctimas.  
 
El informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura (2000) también señala 
que la prisión política y la tortura constituyeron la política de Estado del régimen militar, 
fue definida e impulsada por las autoridades políticas de la época (…) para su diseño y 
ejecución, movilizo personal y recursos de diversos organismos públicos y dicto decretos y 
leyes que ampararon tales conductas represivas.  La represión por miembros de la Fuerzas 
Armadas y del Orden, asistidos a veces por civiles, los cuales solían participar  en el 
proceso de selección de víctimas, incluso en su tortura, se aplicaron en todas las regiones 
del país (…).  
 
Matus (2005), en el Informe Valech, señala que durante su detención 27.255 personas 
sufrieron torturas, el 87,5% (23.856) hombres y el 12,5% (3.399) mujeres, 766 eran 
menores entre 16 y 17 años, 226 niños entre 13 y 15 años, y 88 menores de 12 años, 
continua diciendo: 
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“Los relatos concuerdan en que estos hechos fueron cometidos de manera similar y coordinada 
por efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y de los 
servicios de inteligencia creados por el régimen, como la DINA y la CNI, registrándose también 
casos excepcionales que mencionan la participación de civiles. De esos testimonios se 
desprende que la tortura fue una práctica recurrente durante el régimen militar. Varían el 
número de las personas perjudicadas y las características de las víctimas, pero poco o nada los 
métodos empleados. Es así como en los primeros años se caracterizaron por su brutalidad y por 
dejar secuelas evidentes, poniendo con frecuencia en grave riesgo la vida de las víctimas; 
existiendo posteriormente mayor especialización en la presión física aplicada sobre el detenido. 
Salvo excepciones, los testimonios coinciden en que, durante el período de detención, las 
personas afectadas sufrieron la aplicación de más de un método de tortura, siendo las golpizas 
sistemáticas y reiteradas el más utilizado y, comúnmente, el primero en ser aplicado. (Matus, pg 
14) 
 
El impacto que produjo en las víctimas la violación sistemática de sus derechos fue tal que, 
como lo indica el informe Valech (2004), la sensación de indefensión, vulnerabilidad, 
desamparo e incertidumbre era altísimo; las detenciones y violación de los derechos, el 
maltrato verbal a personas desarmadas, el despliegue desproporcionado de fuerza fueron en 
constante progreso. El impacto se incrementó cuando las victimas descubren que la 
represión y tortura provenía de parte del Estado, la indefensión y el desamparo ante el poder 
armado y coactivo del Estado solo tenía una esperanza, la muerte, ineludiblemente no había 
más que incomunicación y tortura,  
“El gran despliegue militar del día 11 de Septiembre de 1973, el bombardeo de la Moneda y la 
muerte de Salvador Allende constituyen sucesos que impactaron a los chilenos, convirtiéndose 
en hechos emblemáticos de la llegada de los militares al poder. Sin embargo, más allá del 
impacto emocional y social de las imágenes más memorables de ese día, es evidente que la 
interrupción del régimen democrático, la sensibilidad que despertaba el proceso político, social 
y económico que vivía el país antes del 11 de Septiembre, las violaciones a los derechos 
humanos así como el carácter del régimen militar que se inició aquel día, convierten a ese 
período en un referente obligado para los chilenos” (Manzi, 2004. pg. 2) 
 
El once de Septiembre de 1973 se iniciaron los actos sistemáticos de violación de los DD 
HH, hecho que se extendió durante todo el periodo de la Dictadura y que ha sido divulgado, 
día tras día, con el fin de que no se repitan “NUNCA MÁS”. Su visibilización ha sido 
diversa, al tiempo que se hace un reconocimiento a las víctimas y a sus familiares los 
memoriales y la creación de espacios, como el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos,
3
 hacen posible anclar en la memoria de los más jóvenes lo ocurrido en el país, 
reafirman el recuerdo, en la memoria, de aquellos que vivieron de cerca lo ocurrido. Con el 
fin de conocer como comprende la sociedad chilena los Derechos Humanos y como percibe 
el grado en que estos son respetados o vividos por la población.
4
 El Instituto Nacional de 
                                                          
3
 Proyecto inaugurado en el año 2010 por la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco del bicentenario de 
la Independencia. Se crea para impulsar iniciativas educativas que inviten al conocimiento y la reflexión. Se 
erige, según Lazzara (2011), como un sitio ubicado centralmente, Matucana 501, al lado de la estación de 
metro Quinta Normal, con la meta de ser un sitio al alcance nacional capaz de interpretar a todos los chilenos.  
4
 El 90% de los encuestados y encuestadas (3 mil personas a lo largo del país y zonas rurales) estuvieron de 
acuerdo en que los derechos humanos deberían enseñarse en los primeros años de la escuela, casi la misma 
porción de encuestados y encuestadas valora su integración en la educación, poco más de la mitad los 
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Derechos Humanos (INDH)
 5
 realizo una encuesta en la cual, chilenos y chilenas, centraron 
todo el significado de los DDHH en dar cuenta de lo sucedido lo que muestra, justamente, 
la relevancia que tiene en la memoria de la población las violaciones ocurridas en el 
periodo de la dictadura militar.  
 
Por otra parte cabe destacar que fundaciones y organizaciones como la Fundación de 
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad,  Corporación de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos (CODEPU), Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas ( FASIC), Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), están en pro de los Derechos 
Humanos y que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  y 
el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos están creando, constantemente, 
propuestas pedagógicas para trabajar los Derechos Humanos.  
 
Por otra parte el ejercicio de la memoria está en la cotidianidad de todos los individuos ya 
sea individual o colectivamente, como dice Cacho (2005) el estudio de la memoria en Chile 
y otros países de la región que vivieron dictaduras militares en su historia reciente, 
representa una búsqueda del sentido y de la identidad del presente y del futuro. Apoya en 
Aróstegui (2004) define la memoria en relación a la experiencia y la conciencia en los 
siguientes términos:  
“La memoria en su definición más sencilla posible, o sea, como la facultad de recordar, traer al 
presente y hacer permanente el recuerdo, tiene, indudablemente, una estrecha relación, una 
confluencia necesaria, y tal vez una prelación inexcusable, respecto de la noción de experiencia, 
al igual con la de conciencia, porque, de hecho, la facultad de recordar ordenada y permanente 
es la que hace posible el registro de experiencia”. (Aróstegui, 2004: 157). 
 
Apoyado en el Informe Valech (2004), el mismo autor considera que la memoria de la 
sociedad chilena se niega a dejar en el olvido las violaciones de los derechos humanos 
ocurridos durante los 17 años de dictadura militar, dichas violaciones son reconocidas 
públicamente con el fin de reparar a quienes fueron víctimas, por parte del Estado, de estos 
atroces actos.  
 
                                                                                                                                                                                 
relacionó con derecho a la vivienda, salud y trabajo y menos de un tercio lo asimilo con el derecho a la 
expresión de las minorías. (INDH, 2012. Ideas para introducir los derechos humanos en el aula)  
 
 
 
 
 
5
 Organismo nacional de los Derechos Humanos creado por la Ley 20.405. Como corporación autónoma de 
derecho público se encarga de la promoción y protección de los DDHH de los habitantes del país establecidos 
en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que 
se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del Derecho, reconocidos por la 
comunidad internacional. 
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Al Informe Valech se le suma el Informe de la Comisión, los museos, los centros de 
información, las instituciones como INDH y más de 200 memoriales que están ubicados 
por todo el territorio chileno para promover la reflexión y el debate ante los hechos 
violentos del pasado. El papel de los museos, memoriales y sitios de memoria va más allá 
de la reparación  a las víctimas son una voz permanente que lucha para que estos hechos 
NO se repitan, son una voz permanente que le dicen NO a la violación de los derechos 
humanos a la vez  que aportan  al proceso de reflexión  en gran parte de la comunidad a 
través de talleres y todo tipo de actividades, estrategias pedagógicas y material didáctico en 
pro de la educación en DD HH
6
  lo cual va contribuyendo a ampliar la comprensión de los 
mismos. 
 
Los espacios utilizados para la educación en Derechos Humanos son, según Pimentel 
(2012), los lugares de memoria, estos sitios de memoria son, como dice Norá (1984), citado 
por Pimentel (2012),  
“espacios que permiten el recuerdo en torno a hechos que necesitan ser constantemente 
conmemorados, ya que, sin vigilancia conmemorativa, la historia barrería rápidamente a la 
memoria (…)  son las bases bajo las  cuales se funda la memoria para no convertirse en olvido, 
ya que si la memoria no estuviese amenazada por la historia, estos no serían lugares de  la 
memoria (...)  los lugares de memoria,  se configuran entonces como espacios de re 
significación en el  presente de un pasado que siempre está en peligro de deformación, 
 transformación u olvido”.   
  
Los espacios son utilizados para la educación en Derechos Humanos porque por un lado se 
encuentra el compromiso, de las instituciones creadoras de dichos espacios y sus 
empleados, con la sociedad chilena y por el otro el desinterés, por parte de la educación 
formal, en crear una cultura en la educación de los Derechos Humanos que se constituya en 
apoyo para las instituciones que no están adscritas a la educación formal y que realizan 
actividades afines con la formación en Derechos Humanos como son por ejemplo el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos - INDH - y el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos quienes trabajan en el desarrollo de herramientas pedagógicas y 
espacios de discusión que permitan articular a la sociedad con dicha  temática.  
                                                          
6
 Según el INDH (2012), las Naciones Unidas definen, en el “Plan de acción para la educación en las esferas 
de los Derechos Humanos (1995 -2004), la educación en Derechos Humanos como “El conjunto de 
actividades de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de 
los derechos humanos. Estas actividades se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes con 
la finalidad de: A) Fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales B) 
Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano. C)  Promover la 
comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, las poblaciones 
indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos. D) Facilitar la práctica eficaz de 
todas las personas en una sociedad libre. E) intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera 
del mantenimiento de la paz. 
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El INDH ha instituido unas cartillas que están enriquecidas con propuestas didácticas y 
pedagógicas para trabajar los Derechos Humanos, en el aula o fuera de ella. Estas cartillas y 
cuadernos están al alcance de docentes y de la comunidad en general que desee trabajar el 
tema de los Derechos Humanos.  A modo de regulación y de evaluación el único 
compromiso que debe hacer la persona que adquiera el material (el cual es gratis) es hacer 
una evaluación del mismo luego de haberlo implementado, con estos se ve la eficacia y 
utilidad del material desarrollado. 
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a diferencia del INDH, realiza 
actividades pedagógicas con personas de diferentes edades. Desarrolla actividades 
socialmente atractivas sin perder la línea de lo que se quiere enseñar, en ella se utiliza 
fotografía, música, arpilleras, entre otras, todas enmarcadas en la memoria, en la 
visibilizacion de la dictadura y por ende de los Derechos Humanos exponiendo los hechos y 
la lucha por el “nunca más”,  generando un impacto en la memoria de los participantes al 
tiempo que impulsa la formación en los Derechos Humanos En la actualidad se desarrolla 
el set didáctico  “Construyendo memorias”  el cual está dirigido a todo aquel que desee 
trabajar los Derechos Humanos dentro o fuera del aula de clases.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 
En el marco de la pasantía en investigación desarrollada en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos se articulan diversos conceptos que es posible abordar, ya sea desde la 
antropología, la historia, la sociología y otros, constituyendo un referente importante a su 
desarrollo, independientemente de las transformaciones y/o variaciones existentes en cada 
uno de los conceptos producto del avance del tiempo y nuevas investigaciones. La 
memoria, los Derechos Humanos y la educación en DD.HH son los ejes conceptuales que 
le aportan sentido y contenido teórico al trabajo desarrollado en el Museo.    
 
La memoria, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, es la 
“potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Para Segovia 
(2003) es un proceso dinámico de dos vías: Una es el almacenamiento de sensaciones, 
sentimientos, cosas que hemos percibido, que hemos vivido consciente o 
inconscientemente. La otra es la de la recuperación delos recuerdos que activamos y 
actualizamos para usarlos en un momento determinado (…) es la base de nuestra 
personalidad, somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que nos pasa (…). 
 
Para Etxeberria (2007), la memoria, es un término polivalente, que hace referencia, en un 
primer momento, a una facultad de la mente, a la que se asigna la capacidad de retener, de 
almacenar experiencias vividas de todo tipo, esto sería memoria singular. En un segundo 
lugar está el acto o proceso de rememoración o evocación que también es denominado 
frecuentemente como memoria, es un acto plural que nuestras rememoraciones. Un tercer 
momento son las rememoraciones como encarnaciones, objetivaciones de todo tipo, con las 
que se pretende que el recuerdo sea permanente es decir “su lucha contra el olvido”.  
 
La memoria, más allá de su carácter funcional, es una práctica social que puede ser 
percibida, según Shafir (2005), como “una construcción colectiva; un proceso de 
interpretación de los acontecimientos que fueron o que pudieron haber sido, 
distanciándonos de aquellas perspectivas que la entienden como un receptáculo en el cual 
se anclan los acontecimientos del pasado”. Al entender la memoria como practica social 
(…) nos asumimos como actores de producción, la construimos en nuestras reflexiones, en 
nuestros diálogos cotidianos, en nuestras fantasías y narraciones del pasado, como toda 
practica social tiene el poder de construir realidades sociales (…). 
 
La construcción y el concepto de memoria nos lleva obligatoriamente,  de manera 
inevitable, a pensar en discusiones teóricas acerca de lo que es la memoria, como puede ser 
entendida,  en donde está su carácter colectivo, el pensar si es colectiva, individual o 
histórica?  ¿Hasta dónde se abusa de la memoria? Al centrar nuestro interés en la 
construcción de este concepto en América Latina, se sesga y se deja un poco de lado las 
eternas tenciones y dilemas existentes alrededor de este concepto por que sin duda alguna, 
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como lo expresa Jelin (2012), “cuando hablamos de memoria, estamos hablando de 
memoria del sufrimiento, de la dictadura, de las violaciones de los derechos humanos, de la 
criminalidad del régimen etc., y las memorias que se rescatan y que los actores reivindican 
son memorias en situaciones límite”. Este discurso permite reconocer a la memoria como 
objeto de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y 
productor de sentido de los y las participantes en esas luchas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario destacar el interés de los participantes/actores 
por registrar y visibilizar los acontecimientos, es una lucha entre “dominadores”/autoridad 
oficial que niega los sucedido y actores/víctimas que denuncian lo sucedido. Cuando una 
sociedad da por finalizado el conflicto (al menos su fase aguda) deja de hablar de denuncia 
y empieza hablar de memoria, deja de hablar en presente y empieza a hablar en pasado. Es 
en este punto donde Shafir (2005) destaca el nexo entre memoria y derechos humanos y la 
llegada de los ciencistas sociales preocupados por un lado por los derechos humanos y el 
reconocimiento de lo sucedido y por otro, cuando los hechos son considerados pasados, 
luchando por la vigencia de la memoria por medio del recuerdo. Los DD.HH y la memoria 
son conceptos íntimamente relacionados, no hay una brecha muy amplia entre ellos.  
 
Los Derechos Humanos, según Jelin (2012),  remiten conceptual y normativamente a algo 
que va más allá de las violaciones que ocurrieron en la dictadura, involucra toda la gama de 
derechos internacionalmente reconocidos, los derechos civiles y políticos, los derechos 
económicos, sociales y culturales. Como señala el Instituto Espacio para la Memoria en 
“Cuadernos de la memoria” (2007), los Derechos Humanos son los atributos inherentes a la 
dignidad de toda persona y el Estado está obligado a promoverlos y garantizarlos. El Estado 
es el responsable de satisfacerlos, toda violación a estos derechos implica un 
incumplimiento por parte del Estado de deberes que le son indelegables (…).  
 
Los derechos humanos, producto de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
7
 se 
aplican a la relación entre la persona y el estado, surgen para limitar el poder del Estado e 
                                                          
7
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge luego de la experiencia sufrida por los pueblos 
dominados por el nazismo y el fascismo, en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  Se consolida 
definitivamente a partir de la carta de San Francisco, constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas; 
“es aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.  
“Esta obliga a todos los estados firmantes, más allá de sus propias Constituciones  Políticas o leyes que se 
hayan dado, al estricto cumplimiento del respeto y promoción de los derechos humanos, la Declaración 
universal de los Derechos Humanos es la primera experiencia por establecer un verdadero sistema de 
protección de Derechos del hombre a nivel internacional”.  CODEJU (1994).  
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imponerle obligaciones que, en caso de incumplimiento, generan una responsabilidad 
internacional.  
A lo largo de las últimas décadas el paradigma de los derechos humanos se fue consolidando 
como el parámetro legitimo para interpretar jurídica y socialmente las atrocidades cometidas 
por los regímenes dictatoriales y autoritarios. En el plano internacional fue a partir de los años 
setenta, y en gran parte por la actividad de redes internacionales de activistas que se fueron 
estableciendo diversas normativas en este campo. Algunas organizaciones internacionales 
preexistentes y otras que fueron creadas a partir de ese momento orientaron e interpretaron su 
labor en la clave de defensa, de los derechos humanos, dedicando esfuerzos a la denuncia de las 
violaciones dictatoriales (Jelin 2012).  
 
El origen de los organismos de Derechos Humanos en Chile está ligado, según Orellana 
(1989), a la política represiva y violación de los derechos humanos establecida a partir del 
once (11) de Septiembre de 1973. El surgimiento de estas entidades se dio bajo constante 
amenazas y persecución (…) en condiciones de inexistencia del estado de derecho y 
gracias a la participación de tres instituciones vitales en la sociedad chilena como son la 
iglesia
8
, la familia
9
 y los partidos políticos.
10
  
 
Con relación a la educación en Derechos Humanos el Instituto danés de Derechos Humanos 
señala que esta ha estado asociada, durante más de 60 años, a la promoción de una cultura 
Universal de los derechos humanos en concordancia con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos la cual señala que “cada individuo y cada órgano de la sociedad” debe 
“esforzarse por promover el respeto de estos derechos y libertades a través de la enseñanza 
y la educación”.  
 
Uno de los avances más significativos en tema de la educación en DD.HH lo constituye la 
Declaración sobre educación y formación en materia de derechos humanos aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 19 de Diciembre del 2011.  En 
conformidad con lo que plantea el Instituto danés “durante las dos últimas décadas se ha 
desarrollado un marco internacional de políticas para la educación en derechos humanos 
                                                          
8
 El rol fundamental inicial lo jugaron las iglesias. La institución social que asumió la defensa de los derechos 
humanos fueron las iglesias a través de los organismos creados para este fin. Muchas iglesias e instituciones 
religiosas asumieron su rol activo en la defensa de los derechos humanos: iglesia católica, católica ortodoxa,  
evangélicas luteranas, etc. (Orellana 1989).  
9
 Al amparo de la actividad de los organismos de cooperación para la paz en Chile y el llamado comité 1, del 
cual surgió la fundación de ayuda social de las iglesias; se empezaron a crear los grupos de familiares que, 
preocupados por la situación de sus parientes detenidos o desaparecidos se organizaron.  (Orellana 1989). 
10
 Pasados los años surge la tercera generación de instituciones de derechos humanos, los partidos políticos 
(…) la persecución les había impedido manifestarse sin embargo reaparecieron y comenzaron a expresarse en 
el campo de los derechos humanos.  
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acerca de cómo realizar la educación en derechos humanos (…) en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos se 
determina que la educación en derechos humanos debe proporcionar a las personas 
conocimientos y desarrollar sus actitudes y comportamientos que puedan contribuir a la 
creación y promoción de una cultura universal de derechos humanos”.  
 
En el contexto chileno, la educación formal y las instituciones escolares no constituyen la 
única, ni principal, organismo que trabaja en la formación en derechos humanos, en un alto  
porcentaje esta se encuentra en manos de diferentes instituciones y lugares de memoria. El 
INDH
11
 desarrolla, periódicamente, propuestas para aportar en el proceso de educación en 
derechos humanos, “mostrando estrategias pedagógicas y ejemplos didácticos para trabajar 
los derechos humanos” considera “esencial el aporte de profesores y profesoras para 
avanzar”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 “El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nace como una corporación autónoma de derecho 
público creada por la Ley N° 20.405 destinada a promover y proteger los Derechos Humanos de todos las 
personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los 
principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. En el mundo y en la región, en 
la última década se han venido creando en la mayoría de los países instituciones destinadas a la protección y 
educación de los Derechos Humanos. En Chile, la creación del INDH estuvo en sus inicios contenida en las 
conclusiones del Informe Rettig (1991) con el propósito de crear una cultura respetuosa en torno a los 
Derechos Humanos”. (este se consolida solo hasta el año 2009. Léase http://www.indh.cl/resena-
institucional/historia) 
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RESULTADOS  
 
Como aspecto significativo el resultado más positivo que se ha podido generar en esta 
pasantía fue el aporte realizado al Área de Educación y Audiencia y al Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos ya que el proyecto, en el que estuve vinculada, posee 
gran relevancia para los chilenos. 
 
En la realización del proyecto se puede destacar dos aspectos. En primer lugar la 
construcción de la matriz de investigación que más allá de tabular y llenar ítems pues 
permitió adquirir nuevos conocimientos y generar reflexiones en torno a las dictaduras y lo 
digo en plural porque todos los países del cono Sur de América Latina han padecido los 
vejámenes de las dictaduras, conflictos en los que se ha incurrido en la violación de los 
derechos humanos. El resultado va más allá de una actividad u objetivo cumplido se 
enmarca en el aporte intelectual, profesional e incluso personal, que se  genera en quien la 
desarrolla.  
 
Luego se elaboró un producto que surgió del monitoreo del proyecto de rescate de memoria 
local, el resultado fue  un video de 13 minutos de duración, en que se  muestran imágenes  
del día del golpe y algunas referentes a los días de dictadura, ambientadas con el discurso 
de Salvador Allende, a su vez imágenes capturadas en la salida a terreno en el Cementerio 
General de Santiago, lugar tomado como espacio de memoria; con el compilado de 
imágenes, fragmentos de videos, la narración de aspectos importantes y la adecuada 
ambientación del material, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dar a conocer aspectos de 
la vida de aquellos personas que son representativas en el contexto de la dictadura y el 
golpe militar y de aquellos lugares que conmemoran lo ocurrido. 
 
El resultado, además de instigar a un grupo de jóvenes chilenos de la Región Metropolitana 
para que por medio de su trabajo motiven y arrastren más gente, fue haber podido generar 
reflexiones críticas sobre la violación a los derechos humanos, fue poder ampliar el 
concepto o visión que estos tenían de los derechos humanos, fue contribuir con la campaña 
del NUNCA MAS, a la que deberíamos unirnos, sin importar fronteras, ya que en todos y 
cada uno de los rincones de nuestros países debemos trabajar por un NUNCA MAS a la 
violación de los Derechos Humanos sin importar si las violaciones fueron o son producidas  
por la dictadura, por los grupos al margen de la ley, por abuso de autoridad o por cualquier 
otro motivo.   
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la pasantía en investigación constituyo un aporte en el inicio de mi vida 
laboral, abriendo   así espacios para demostrar habilidades y destrezas adquiridas en la 
academia y permitiendo poner en práctica gran parte de los conocimientos teóricos y 
metodológicos adquiridos.   
 
Además de esto, permitió realizar una serie de reflexiones en torno a las temáticas que fue 
posible abordar en medio de su desarrollo y el respectivo cumplimiento de las actividades 
acordadas y las diferentes interacciones con el personal del Museo. 
 
En un primer momento cabe resaltar que el Golpe de Estado y la dictadura militar en Chile, 
son un hito que ha quedado marcado en la memoria de chilenos/as, actualmente es posible 
observar cómo se esté continua siendo un tema que al traerlo a colación en conversaciones 
genera discrepancias y remueve tristezas. 
  
Lo cierto es que un porcentaje significativo de la sociedad chilena trabaja arduamente para 
continuar con el proceso de visibilización de estos hechos para que “NUNCA MÁS” se 
repitan y para que la gente tome conciencia de lo que son los derechos humanos, no solo 
desde la mirada de la dictadura sino loa derechos humanos en un sentido general.  
 
Por otra parte a partir del trabajo con los jóvenes en el taller de rescate de memoria local 
REPORTEROS DE LA MEMORIA, Taller de memoria y periodismo y su producto, 
emergen una serie de reflexiones en cuanto a la educación en derechos humanos y la 
utilización de sitios de memoria para este fin.  
 
En primer lugar respecto a la posición o percepción de los jóvenes ante los derechos 
humanos, fue posible observar dos posiciones, algunos (la mayoría) al evocar los derechos 
humanos hacían énfasis o ligaban la idea a la dictadura militar ocurrida en este país entre 
1973 – 1990 y otros hacían referencia a que además de lo ocurrido en este periodo de 
tiempo existen otros espacios y aspectos en que se violan los derechos humanos.  
 
Fue posible dar cuenta que a pesar que en los jóvenes existen tendencias políticas diferentes 
(algunos muy de izquierda otros derechistas), heredadas de su familia, adquiridas por 
decisión propia o interacciones sociales en diferentes espacios, todos compartían una 
posición ante la violación a los derechos humanos, y fue el hecho de considerarla como 
algo “inaceptable”, todo visto en el contexto de la violación a los DD.HH ocurrida en el 
país. En las discusiones generadas en las sesiones fue algo muy llamativo cuando algunos 
jóvenes negaban la frase de Nicolás Maquiavelo “el fin NO justica los medios”; o en el 
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algunas ocasiones la planteaban como interrogante ¿El fin justifica los medios?, para llegar 
a conclusiones como: “… no siempre ha de ser así”, “… no siempre el fin va a justificar los 
medios, sobre todo cuando estamos hablando de perjudicar a ciudadanos que comparten los 
mismo derechos”.  
 
Los estudiantes también convergieron en que en la escuela no se trabaja, verdaderamente, 
el tema de los derechos humanos, es decir, no existe una cultura en educación a los 
derechos humanos o en su defecto es casi nula, además afirmaban que quienes desean 
conocer más sobre el tema y empaparse más de este, deben acudir a espacios que se abren 
en instituciones como el Museo de La Memoria o como el espacio que abrió la profesora 
Juana Miranda en su colegio (liceo Miguel Rafael Prado), espacios, que según los 
estudiante,  afirman es casi una anomalía en los colegios.  
 
Un logro muy importante fue que en las discusiones de cada sesión los estudiantes lograron 
profundizar en el debate, tener sus propias reflexiones, se activó en ellos la necesidad de 
indagar personalmente sobre el tema, por último y no menos importante se logró generar 
más interés por los derechos humanos, que estos tuvieran una visión más amplia de los 
derechos humanos, compartiendo la idea de que trabajando por la memoria y el rescate  
también se puede realizar un aporte a la educación en los DD.HH 
 
Desde el contenido ofrecido a los estudiantes se logró ampliar conceptos como el de 
Memoria ya que fue posible salir de la idea general y superflua de que la memoria es 
solamente el proceso de recordar algo pasado, pasando a una idea más amplia y critica de 
esta, entendiendo la memoria como un proceso de construcción colectiva, que puede ser 
reconstruida desde diversos puntos de vista, ya que de un hecho existen diferentes relatos, 
diferentes maneras de contar un mismo suceso. Al ampliarse este concepto, la posición que 
tomaron los jóvenes fue la de ver el trabajo por y para la memoria como algo que les 
permitía continuar con el proceso de hacer visible lo ocurrido en el país y ver que el 
producto de su trabajo estaría publicado en la red lo cual animaría a nuevos jóvenes o 
grupos sociales a desarrollar sus propios proyectos de rescate de memoria. 
 
En el transcurso del taller se fue despertando, cada vez con más fuerza, el interés de poder 
motivar a los jóvenes a desarrollar este tipo de iniciativas desde la perspectiva de “esto no 
es solo mostrar lo que ya se ha hecho, sino despertar en todos la idea de continuar en la 
lucha para que lo ocurrido no se vuelva a repetir”.  
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ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
El siguiente apartado presenta los alcances y limitaciones que surgieron en la ejecución de 
la pasantía en investigación desarrollada en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.    
 
Alcances 
 
Como se ha visto reflejado en el documento el desarrollo de la pasantía permitió realizar 
diferentes aportes al área en que se ejecutó esta, fue posible: 
  
 Almacenar información en la matriz de investigación, respecto a los centros de 
detención para prisioneros políticos durante la dictadura militar en chile, calles, 
memoriales etc.  Información que será útil tanto a nivel público (lo que será 
publicado en la web) como a nivel interno (información no publicada y 
confidencial, que queda a cargo del Museo).  
 Generar investigación en el ámbito de memoria local con jóvenes de la Región 
Metropolitana a partir de memoriales o lugares representativos para la memoria 
chilena en el contexto de la violación a los derechos humanos ocurrida durante la 
dictadura militar (1973-1990). 
 Visibilizar memoriales/ lugares representativos para la memoria chilena a partir del 
proyecto en rescate de memoria local.  
 Apoyar en el proceso de desarrollo de la educación en Derechos Humanos en la 
Región Metropolitana.  
 Motivar el proceso de construcción y desarrollo de proyectos de rescate de memoria 
local en la Región Metropolitana a partir de nuestra experiencia y de su producto.    
 
Limitaciones 
 
Todo proceso está sujeto a limitaciones u obstáculos, en esta ocasión a nivel personal 
constituyo un limitante las diferentes semanas en que producto del embarazo tuve una serie 
de cambios tanto físicos como anímicos que se convirtieron en algo difícil de manejar; 
afortunadamente esto fue por poco tiempo y no afecto de ninguna manera las actividades 
que se venían desarrollando.  
 
Por otra parte como única limitación a nivel estructural y en el desarrollo de la pasantía la 
ubico en la segunda fase de esta, y fue el hecho de no poder concretar en las semanas 
acordadas el grupo de jóvenes con el que se daría inicio al Taller, todo esto producto del no 
funcionamiento de muchos colegios por encontrarse en toma.  
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